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El empleo de láminas delgadas de ZnO está siendo objeto de estudio 
recientemente en una multitud de aplicaciones tecnológicas. Su potencial 
depende en gran medida del grado de cristalinidad, del tamaño y la 
morfología de las partículas del material y de la orientación cristalográfica 
de las mismas en la lámina. El empleo de la deposición electroforética 
(EPD) como método de conformado de láminas presenta ciertas ventajas, 
como son su sencillez, su bajo coste  y facilidad de escalado. Estas 
características la convierten en una posible alternativa sostenible a los 
procesos evaporativos altamente energéticos con los que habitualmente se 
obtienen las láminas. 
El presente trabajo muestra los resultados de la obtención polvos 
de ZnO nanométricos mediante precipitación directa, y el estudio de su 
estabilización en suspensiones acuosas- requisito indispensable para llevar 
a cabo la deposición electroforética.  A partir de estas suspensiones se 
llevó a cabo el conformado en láminas delgadas y densas de ZnO mediante 
EPD, que fueron posteriormente caracterizadas mediante diversas 
microscopias (MEB-EC, MET, AFM). Asimismo se investigó la influencia 
de distintos tratamientos térmicos en la densificación y propiedades 
eléctricas de las láminas. 
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